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\. H ? M ^ ^Twwrm ;^ gqf>fqyg 
^^ >r I '^WT TWTl>?fw i5?i 3rRf% <rr i ^'WT B^TWH ga^ ^ I T ^ ^ T^ 
5V I yW^-iTTcii fn^ T^ « ¥ ^ wT^f i w r t ^mfl" % I crniRrra ¥V*'?rr»r 
JTm"*^ aigiTfT q^ wmr 152 w ir|«r ornlV % 1' ^rf^ I 1^ ip^ Ir 100 
JHR: T T R ^ ¥T t>5^ <rr 1 ^  wrt arnT-f^?R ^ cfN TW^ ^ 1 3'«T^ 
ir^5 Ira wvr\ ^-^ arf^ nrNr % ^ g r ^ q<«i<ii? ^ f^ ^wdl mv ^ 
^ % I IW 22 ^ ^ ? ^ T TRTT % f * 3 ^ 3W ^ ciV ^ H *n«! T? ^ I , 
'I ^ ^ ^ig iff- «rn? ^ci I i V ^ ; r# T^<r ^ f ^ ^ TT ^  1^ ^?! 
fPfl- 52 TTJ f t ^ 3W^ 152 ^ ^ T ¥t ifr ^ ^-Rfm ¥t T^T 3 ^ %,' 
5« ' 
X 1. 9p5?fr jTil, ^0 22 I 
2. ^ , 50 24 I 
3. ^ , ^0 70-4,5nlT ^0 87-90 I 
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?JF=g i^wr ^iW ^^vf gtRTwi 5T^ ' % I ^ i ^ T ^ 3i*jT^ « »TP^ ^ aF?A?i 
TT ^§1 'j^ 'Hi TraT #1" ifr f^HQi ^ «rf?fr % I w ^ f^T^ ^ 'fl" Terr 
^iRTm , 3 . nfhwnr,4.jrnnrRr,5. '3pT^ fi-2PWT«,6. Tii^rfaP|-,7.w'WTfl' 
^rr«,8. »i^fHqi*i,9. ^ MIMM, 10. ?^WT ,^ II. vj|ii-Hi«WT« ,i2.fer^rre , 
13. ^rrrm, i 4 . i | ^iRTR, 15. w^Tfl-, i s . ^*n<jr*i, 17. TN^rre, is . 
^^THB, 19. 'srw^,20.Wi^,2i.^rnrnjpl", zz, '\*m-^'\<i\M mr 23. ^ ^ 
5 f r ^ ^ T R ? ^ a n r ^ % I ^ ^ M Y ^ f B ^ i f r «rti^ j^tRpwi t 1 -^ 
». arrrrf qr^TPT «i^^-, grci^ mr^t ^ ^^ wvarxr, ^0 502 
2 . <r^^r«, »mFrra |3 |pT?^j 1 
3 . 3ii*ij5 qr^jmr ^ ^ , ^wfl mr^i ^ ?^i cRTtrrr, ^0 502 1 
04 
4^ ^ afV^f-q firm ^ 1^? arlHjRR aigTTT-jnnTi ^ arnrir TTT ^ I 
jm^^pifr ^ Ti4 li irfn"V^< ^ f^cwo 1624 ^ ff*f >if'w5i T R T '^ nrar I i 
^ t^:^?rpi UT I ^ ^ ?nc!¥ ¥ t W r a ^ ;?% ani^  ^ If arrm i ^ qr 
I . a r r ^ wq^rm ^^k^ TJ^wmB ^ r^Pt ^ apsr-^^r ^ i^f^T^ =TI^ 
05 
TW3R ^ inr I n ailr ^"=^15?^^ ?nft"T ^^IJT vp=?f^  3% tnici ?rR»Y ¥ ^ ^ 
ten? ¥ r r : 
y?fr ^ 1 ^ f T ^ I g»i ?ft" ^ 515 ^ ^ I ' l f ^ j ¥^ ^ 1? ^ I ^H!r\^ 
B 1 ^ irrl ^ %X- qr T^ "rVrr ailr wirr-** r^rarV ^ f&icrf ¥T ^ 1 ^ aw 
I. 3 ; ^ ^ .TIT T?^ ^^=5?^ ( T ^ T I A ?rn:PT:rrzrRlJ Z - ^'^- I 
06 
^fV aiHicTl s>i ^ Tf w I 5itnT ^ ^ ^ err arrrH cfnr? 
I "Nvf^ ?Y TfT I i ^ 51T trrnfr 1V i^ # arH N 1 ^ 1 ^ an^ T^ fiP 
f^fdfit ^ arr^  irrj, f ^ srt? I^T TT^I I ' 
v^TH^w 5^  im »R f?*5P# ^ amfrf TTOT % 1 gpi^ gcwfr, tfixRi, 
^ am^  ^ iff 2FT qsr 'itn^ ^ i ^ ^ rfh# ^^wf ^  yi ^  ^TCIT garr TTWIIT 
? ' ^ aw^  ?^r ^, ^ T^% q r ^ «rR 1 
TTj 5?^ «iT ar"Rprr, arreor ^ arnr 11 ^ 
1 . 2 . T^Z^qr , ^ p ^ ^ r r q - q f b q r r (T""^ TTfV - ^ ^ / 
07 
apR^ §m ^ ¥5^ % I v,i 3FH^ ^jsfr T'ffJr^ ? ^ w4t ^\ ^ «np^ J^TRIT 
% I 
T^ s^ w ^ ^ TT^ % 3PRT 1 ^ ^ wrwx m^ ¥'nrTr~q«?^ ^RTI^ ^ 
1 ^ (TT^rr/f - iz/l?l<j^. 
?- 1 -^^ icir, 7;r^t:hT-ferq (_ptnA-qro^TiTT .^ , ^ - 7 / P . / 
OS 
^TVf WV^ r^V^V iV*^ "Ts^ TTS ^5^ ¥ ^ ^ 1^ T ^ 5^ ¥T ^fe J^ 
^?! 5t 5arr «rr yfiY^^ ^ ^ ^ w^Y ^^ "rrm ^ : 
^ n^ •?% p r r inrr, T ^ ? ^ «^ \rm 11 ' 
s^' l^^ ^ ^ i|^ Jlfcfl ?Y<!ft I fr^ 'SR 3WT f T R =T^ f^ I 
) . $r*^^^^^ tT^x^ '^f-qn?q-^ f p^ypf^ _^y^X-ij-{?^--j^ j ^ ,^, -^^^ 
09 
ITT f^r^ *T : 
i^tr 5Rt ^ F^»fr ii^ 5^ 1^ ?r??FTQi i 
1.3 ap^ j p ^ f^TR ^ ^ ^ »rrn-<FfrT 
I I ^•'^ ^ fB ^v\ 4V 5!=^ ^ ^ I gR U^ 'WFV B ^ P ^ W T ^ T R arr wTst 1 
f ip^ % gT?iT i V ^ -•• nrw^ arnirr ^PK ?^ % f ^ ^ «fr 
% r 
I j f . ^ K T o q - , <TT q-Ti qrraxr i' f^'^wruTmcm I q . "7J)/ 
10 
1.4 iihil^Qlii ^ ^T ^ 'T T^rfpfT 
H P ^ * ^ <<^*n5ra wf ^ ^"^ r^vi WT wr^wT "^ urrxr ^^^ err arV? 
^ T^ fsrrr ?WT, T'S^SR ^? %rm 11 ' 
1.5 T^'swn^ ^ Tpi^ ;rtci 3prmJ n^rfor 
^ f*R TT^ 3W^ f ^ ^ ^ n ^wfr n ^ ^ t ^ ^ I rpF^ i^  ^ 
I . 5^rri2ir, ?;r^crq ^^TWH ( T^^n^ ^I^^TT^W^ 1 ^ ^o 7 a.^ 
11 
'raff % I ^ T ^ ^ ITT ^ ^ a r r ^ f ^ wYifr ^ ^ 3wr^ 3 ^ ;j<flr<v< ^^ 
I. f^rf?! FPTT, 46 I 
n 
€lV?r arn?^ an^ T wx ^ wT$m i " 
w^ ^ ^wft ^ ^rff Ts\€t TrdV i ¥ r# ^T ipRr T^ F wrm A i f^ arnrr 
Ttwi^l ^crn^ §?rr^ i «^ r^f^ , ^ «T^ | H ITT «rrfi- i 
- ^FRT?^ ^ f^h ^ I , anirr ^ ^ ^ ? ^ f i^ r^f I? ^ ^ 
13 
3RT?>f ^ f i r r W ^ qr ^f^ T^^ % \ % T^ ^sm vv^ mr\ frfN^ ^mr 
w iRFTT ^ Tp ^ 3iq^ anNrfl" f^^ wr arwTT ?Tor f^ Fm i 
arr^  ^ iw fT icf7 ^ I 5R?T w^wr «rr - - ?^ w r r ^ iiV %? ^ r^tTzr 
^Ptfnr I ^ wrm -jrh mrr ?l ^ ^ f^? % ^  ^m r 
^ ^?WT ?Pir qrtr arRRTW ^ qr ifl^  ^ ^\\ ^ i 
1.8 q ^ ^ f ^ «rr?*i irtr qff^ r «T^ ^ r^rtj i 
7^ ?¥ nfN[ 3mp=fr i^ RTT I ^ 3rr^ ^ m* i g^^ <tf>^ *«;f'ii ^ ^ 
JTSTT l^ l- 1^ ^ g^ 3iq^ "^Ht MWT q-T ct TT^ I W ^ ^ c l ^ ^ 1 ^ I J ^ 
^ % I 3F^ ^?ff % g% tffSf?! Ir WTWT >l6r*< «lW! iRT*I ^ ?^ ^TT I 
Twwrra > 3% 3fq% iPt- q ^ \sm\ artx i# }TT ^ g% 3rq-^  lf^ ^m 1 ^ ^ 
1 4 
'?¥ WTT 7 ¥ rm"^ 5513 •^ '^^ "^ ''^ T^  ^ ^ "^^  3rr? i T ^ 3 R ^ W T 
Tmn ¥T ^  I iNri eft" T j »fV 3?tT^  «rni i^  ^ ^ T8?rr arlr INY 5^  ^ N n 
^ ^?i T^^wrm opi" ^  ^ §1^^T1^5! MTST | = ! ^ dtr^ ^if^^^ jarr 
T«wi( ¥ng« ^ f f ^ , sf^ n m arl^ WT^ 11 ' 
1,2,3. f^rf?f ^-PTT, 7/145,7/196,97 I 
15 
qfNYfe^T jrPT ?l T5^ I I ^ arr^ T ^ ^ ^ i r ^ ? ^ «rr i 'wf'fVt ^ 
3% ^ 3n%9r qr?r ^ ^nfr «rr ^ ^ 'ft 4f^^ j w r i^  WTTTTS ^ F I T m^?»iT 
3% 1 5 ^ rm^ ^ wrrx iFFTT trfnT i artr «?i> ^ frv?iT4 ^ ^ W 
^^ I 
5^?^ 51511 »ft" ?FXc!T <rr I T1^?!T ¥T ^^m" |3rr i i ^ T^f aftrft" 
V^ TRT 3 n ^ 3^^ ^rr^ ?^ Frr : 
- vr^R ar^ jT, n^r?i ^ ^ 3TT g^ Ir irhfr srr^Jrr^ ^T^ m'm^ i 
r ^ c[\ f?!" wT^ 5it ¥^ 3^ ^ ^ ^?Tnr ?^f?fr | i 
<wm^T« oft ^ 31?^ ?n^^ Miar % ST^.T " M T : 
^ 3irT 3T 'Wl , 3R ai<T ^iPT^ I 1^ 
- m^'i ar«T , -^Rf TTtr artr TSTcfNr m r r f ^ ^w g^ HTTT^ I i 
2. m ^ - n/jj,^^ 
l a 
- ^ T ^ f ^ p ? ^  ig»*r I ^-p^ rrvTT «i^ Rrr I i xw^wTi 
1. 10 TO"^ oft fWT ^?^r 
r^^ RT "A" T H Y n ^ ^ §irr «^«*q s^ %?i ^ \ ^w?: «F?T f^ ^ f^!?^ ?hw?rRfr 
g[^  i V t I 5rq=rr sPr ^ ^ «f|- wtc i ^ T ^ ^ CTTIT c!trr fiw: ^ 3 : ^ Tsft 
17 
^ trr 122 ^^ ^ ar^trr ^ ^o i746 ^ ^TWT ^ - R I ?Y TPTT I - ' 
I . 12 <wsij4ai« ^ i^ fTJ^ 
^ 1 ^ »lY?q«}<fr'W, q-RT 3rW TTR5: TT^ 
vr i im ^Y 'Rarrft, nYf^ r^i i^? TT^ I ^ i 
sf^  T T ^ ^ " n ^ 1V=i, #5?i ^ ^TTT v^ 
2. Tr^ »3Rrre,«r^ ?!xrRT 625 1 * 
18 
1 9 
i w ^ ?r<T ^5c^, vr«^ w iPr ^ $rrqt 11 
f^ yf^ f ? ^ ^ T ^ , T^rnft Bifl- g^ T»T ^ 1 
/ 
I 
artpst ^ T^^ S I ^ 1>R-jrW^n f^irr li^ r TJ% art T ^ ^ T T P ^ ?^  ^rm 
;/ 
«.: TTEmro, H ?^T iTRr, 493 
20 
- ^?i TTf ^ ^ 3| iiTR ?^T f ^ ^ ^^»^ 31?^ ?iW «rr^  1 I 
m^ 'n: ^ jrg ^rr w^ 'nr ^"R ^ , 
E^TFFY ^ Tp^ ?i5, firt "w § r n ^ I i 
2 . 'I'WT B^, 495 ^ I 
2i 
T^ f^TTf ^ fcr? arr T% ^  i JTIT^ ^ TTRST «<>2|< TT tr|^¥7 ^ ^ •«'Tf^ 
^pw whr mrr i f^? fier f^^ ^ ^ gsr w ^ 3"=^  «"ni ^rrr «fr i 
T^Y*r ^ 7?!»TT f»rrr aitr ^ ^p qr ?R-«FI -^ ^nr ttr^ i a"^T^ ffV?i 
^ ^ ^ ^ ^ ¥ ^ gr% ?^*RT ^ ^ ^ ^ I ^=^ iri^n^ 3^  ;f?^ ftl^ 
m^ wrWVT ^ %rn? trr^r^ ^^n^ , 
iTR'T ar«T T ^ ^ ^ 5 Fp?fV« »Tnnr , 
5^^ % ^ ?rnFT g r ^ xprW i ' 
5wr TRjp ^ ^>^T<« OTIFM-T irPf^ m? ^ «nTRT f^f^rr cn^ rr i 
¥wr «rr 1V ^ ^ ^ % ^ j m r r r ^ j ^ rrr rrvm- ^ 1? anHY «rra^ 
I. xT^mnr, ^wm( , m^ ^ 496 i 
22 
VT vfTT urnlnT a^T aft- ;if|-^  arr?»TT «T!f jfl^^i % ^ ^ ^ {nr i 3f[^ 
x^Rrvrrs ^ ^ i p r -" irrar^  3 « T , «T?T T ^ 3I1T gctfl^ i n r r ^ w r ^ 
jp OT^ ^ , l^n^ ^V^ mf^ I 
BrtO« MiiiarT ¥T iwrf irhTT % 1 ^¥ ciY ^ T ^ ^r^ xt^ nfi % artr ^^S 
f^Kjr 1^  ^sqtc^ ^ I ^^ifT ^ i ^ artr ^T^TT ^(HV § I ^ ^ 5^  nr^ I 1 W 
I. rnmr^r, «mpmi, w^^ wi 497 1 
23 
3 F ^ Tic! H "^ ^ , Hf^ =fnT HiR Iraj 3rn»V i 
?V'^ 5<=)t ^ j f gi^ T ^?9 '^m ^ , 
Tff crf^ T?rrw TT TTI^ WT¥V * r ^ , 
^IOHUH TTtrr ^, Tjamrf ^ "hekt^ uil arr^ ^ T R T %, ^ ^ ^ ^ 
f t fcfr Tmf Is IVIOH^O ^ 5p|- ^ r N t 1 =fr cm crrV !f ^ f ^^ si^  i fH 
I . < l ^ ^ l * i , «l^ ?RT5f, 4«¥ ^^¥T #^, 496 I 
24 
8 » ? ^ ^T« vi^ ^7^ ^ f ^ ^ >r arlr 3n% ^ 1 ^ »f|- Ij I V r f?fhr 
wY?rr I ^ »»t!P? Tre ^TTT i % ^ ^ B^ X T ^ TTS ^ aw^ »I^ CT jrra 1^ 
T«^ w ^T» TRf f^, ^ 7 ^ g ^ n^rroi I 
iRTm TTi^ f d ^ #^ i ? *» IVrr 5rni 11 ' 
^ "hrrr % I ^mwt wriwn: v=mT^ I 1 
i» TTEWTf^, «*f?iTra, writ 499 I 
•5 
¥ T ^ F W trr ^>f ^ 3itT TWTT ?N ^nr 3w^ arw ^ ^s^rra ¥«# r m arrti 
i j r f t i ^ 'W TTR 5HY g, apfr?^ ?*rrT 5=P 1^^  | ^ 1 1 
. ^^m ^^fmm^m^m^w^ ^ >( 5i «q ^  -^c ^ 
arr^ I , fT^nr ¥T W^ m^T 1 ^ 5nFrT j t * ^ ^ apfMci ^ l " 1%TT IPT i j ' f l ^ 
^ ^ ^mfr ^ I ^ 45r ^ q?i ^ ? t ^ ^¥^ 311% If aiTx ^ 5rT?!: ¥T9 ?t^ 1^ 
i i2 . Ttq^wm, »mm^, «%^ 499, 501 I 
26 
^ W^ <VNfQrM aft f^^rW % 1tl\ X^^ I I 
1.15 IP ^ jrf^ amitii vsT 
T'ww ?rr^  c^ ^ 3w^ U^ r^r^  r^rrsr ^ jrf^ arrm ^IST 'ft i ^ ^ ^ 
? ^ ^ ^Y <w »Tr »f|- iHR T ^ ^ PTc? ^ I p ?rr5 ii?!- §?3 ^ ¥»?^  ^ 
1660 m^ ^ ^rrar 7 ^ ¥ru ^ ^ "?% I r^w?|- ^ qr -^^ ^ arrqf^ whf 
IVTT trr: 
aPT^  a r l^ T f>RT 55 >r aitr^  i M ^ TRTre i^ ; ^ Tti f ^ # g I746 
1.2 . ^^ I 
2 . Tvorw IFR ! ft^TW 
2. I ^wfV 
2.2 T'J'W WVft 
2.3 3h ^ 
2.4 T » ^ ^T^ ^wlHUfl j P F f i ^ a(jr *lV5Wl 
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2. j^'arnrnH : ft»?^ 
1. «TVft I 
2. TWfW T N V I 
3. OT ^ I 
2. I «<^»0 
¥?T^ #?i TV3W T^R fi" srg9 T^TT *rriY ^ ^ I i w T^ P^TT V!" 
I : 
I . TT^ y*irT<tf1 WT, ^Tifr, nf?rr ' t o r 2244x1408 W n m 
^ I7t4 , f^ oe'o 1771 icfiWrT -rpTCT^ 1 
2. TPT?^ ^«llf<«n fWr , :mfr, ^?fT ^0 1708, W W T O ^0 
1836, f^ 1779 8 ^0 229-247 I 
3. TH^ y^fMt Wrr WT^, ^1^»M 1^0«0 1872, ^^ 1815 
4. WTl WST^l^, ^ T , <^lYVni»l<a i^0«0 1819, «^ 1762 
S ^0 wo 322 - 500 5 I 
5. ^nj ^^jfmTs^, r^q^T, ^^m io 36, ycil^ ^Tci 1^o«o 
1825 «^ 1768 I fO W*0 9-261 | x 
29 
6. TTg »mi^ f«rRR, 'W^T , icilVvr?! i^ o^o I833 «^ IT76, 
M^rrn: H M < r»ij ^0 ^0 256-488 | , iRF?rT TO 19 1 
7. ^rrj *frrfJWT?R, ^ n ^ , l^fu^m f^ cwo i84i , ^ I784 
J ^0 io 253-5005 1ci1>i»T< - Tnmr^ TnilT,iF?rr Ho a 1 
8. TBiri ^^TJn^im, ^(%^, WFCT 580 23, IWrvra? I^ cwo 
1846 fri 1789 ^0 ^0 128-855 I 
9. TTi Tm^^vs^, r^n^ T, mm 4o \o, ^o 277-442, W»nmr 
i^ OIBO 1847 f 0 ^0 277-442 I 
11. ^ 1 Jirrr, ^ i ^ , ipFm" TO 38, WtnFR ^ 0 i62i «^ i764 
50 1-258 I 
12. ^T| STTT, *fW, mm 0^ 1 9 ^ , f?T%¥1^ i^0«0 1801 
539 1744 , ^0 TO 121-377 I 
13. ^ ^o?^o imf ^ ^yirrsR ^ ^ Tn»ig;f^ % TO U / I 7 1 ^ 
I I f« # 1| 18 f f W I 1 ^ ^ Y*^ 162 Ir 507 ?!¥ T^^ 
T^'Sf?! sx^ rfV w^^ \ I 
14. ^r-^ ^^ TT 7i^*''3n, ^qjr , O^ 6937/S ^0 TO 263-430 
f*<fli^ fi<fi, m^ 1826 I 
30 
T?%« ^  I v^ x'^ TT ?*ift !^im f ^ #9r^  1660, #2rg 1936 wr i^i^ 
1872 ^ TTI I I 
-^•^ iVr*r^ »i1^ ^ jnrnif 5^ - ^ «fti, %^ w^rr^ I ^ ^'^, 
1^ ppTT I : 
aprre, ari^ r r^re, am, aRP^ 5,3rinT 1 
#?rr «itf1", ^!^, ^'^mi qri 1 
31 
tPTT f 
^^^, ^Ts, ^F^m^, ^ T I , ja'PF??, 'HYR,«Tfl" , it?rr, li« 
32 
f ^ , W ^ , 5 ^ , ? T i ^ , ^ sft- 7^X 4^STT3fr cTTi^ I jitJ MV dri m^ 145 ^1 
fDt tRT ^^^T 3336 I I V^ 2643 ^l1>l«lT , 877 ^R«f, 188 Rf>¥, 75 ^ , 
24 arIN:?!, I5 ^p'^ r'w, ^T?i « f t nv^ , ^ ^ " ^ , ^ ^ ^ , ^ HYWT, ^ 
I. m^, 2. 5fer, 3. T j ^ , 4. jp ^^^ " N T R 
^^ TTcna, 5. 5p5 g#t mf^, 6. 3ri-Tqicnfl", 7. 
amrr »HV, 8. ^arhr f^^oi^ ^rrw^ , 9. ^ T I F , IO. 
i^Tij f^pm 1 ^ ^ , 11. jnPT api?^, 12. 1>mRi, '3. 
§ i ^ r^rn , i4. TW f^^^r?!, i5. J T ^ frf*^, I6. 
?i¥f^ 3>i^ igB(Y, 17, jgifH'r, le. «?^ ^ , i9. J»«MNW, 
zo.'nra irf^ PTT, 21. THf t^iwor, 22. m^ jr?iw, 23. 
m i jr^«T, 24. ^-nj awn? q-rs^, 25. Frn Ml>*^r, 
26. ^-m ^W^ trrq ?rr« , 27. ?frTtj ?i?i^, 28 ft^wfr 
gj<?^, 29. j i i ^ «Ty, 30. 1TRT »?v^  gvf^, mf^ 
t«wt^ 'w^T^, 32. ?rni ^hmw wm ;rrn?, 33. qr^r^ 
33 
KdtT^^ ^"Rw, 34. ^mi wr% H , 35. ^7^ ^ftx^, 
36, «?n1^  i^ TTRSf fH6jl¥, 37, TfT^  'loR, 38. §jg?rr, 
39. ¥ ^ T ?^f^, 40. ^ ^ i t T9V , 41 ^nf^ «reT ,^ 
42. %f^ ^ , 43. "fl^ %!rR, 44. ITS IT^ ,45. 
3r^ mT aRfr#- xwnw, 46. mfrgn, 47. «*Trrri,48. 
arrnrrrrf^, 49. qTi4,5o.qT^ I R ^ ^ , 5 I . « R ^ ^ 
«rni,53. VrR,54. mr aFnT,55.trf*?i f*w^,56. 
ftf^ aw^w, 57. 3P?if7^ apmri R^JYV ,58. trf^?i, 
/ jN 62. 59. ^wfV «rt?9ra,6o. T«, 61/ >5f|-,6a. ^ T R H , 6». 
f^TT, 65. «rfhrr,66. aurfhra, 67. annBri arrrn, 
6 8 . Pim^^ »WrW, 69 . ^ t | ^ l^wrBpfr, 7 0 . ?5T^, 7 1 . 
Mq- i , 72. 3pi5^ , 73. "»^ rR ^ arW, 74. qrffw n^ , 
7 5 . ^ JK^ m< T% f^T^^, 7 6 . ?H<Mtft *nft", 7 7 . I^^ W 
«1Wr, 78. «prr fM<^wr, 79. %^z ^m, 80. 5i)p?i, 
81. fjRT 4V ftfg f l ^ ^'Ur , 82. ITR f^"R 5?*^ 
qf^O^^r, 83. ^pmr r^r^ , 84. ^ , 85. %Tr f^fcrr^ , 
86. ^cl ORI ^^fnr^ ^ < c l , 87. "f^ iirT, 8 8 . ^ ^T«l?, 89. 
%^ t=TTw, 90. /m^ -9^ , 91. gif ^T^, 92. ?^ F«rr, 
93. I^ parfr t^ Ttg ,^ 94. *^y»n, 95. fJTl^ T, 96. ^m, 
97. f^Vitt ?RnirrT^  98. arnrR m\f!^, 99. MT^ r 1\i« r-^ , 
100. fsofr, 101. ar^ TT ^ ^ , 102. « ^ ?ist^, 103. 
^ f^ RFTT, I04« ^PNpft, 105. gr »T?I n?! 'Ef?^ , 106. ffTT 
34 
I08. *W stf ^TWPfi lOf. 
awi^ ^ H t , no . ar^ 'TPi 31^, t i i . ^^, iia.'W, 
113. § 1 ^ ^T^, Il4.?*wi, 115. ¥P?, I IB .TF I^ , 
117. 'T'WT r^nnft-, i is. irnrr, ii^.^wfb 1%w i t^ , 
120. Twrm iJ2i. 3fiirre I^PPTT, 122. ^ ^ I w n , 
123. hrm «*aH, 124. f^f<tT4 f^ TT^ rror, 125. ^ 
V«Tf ^rfPft, 126. F^«R fWl^, 127. f^W w W t^TT^, 
128. f)l(m, 129. l|3T 'TR ?*R^, 130, qT^ T ^"R, 
131. ¥ T ^ ^*Frr "»^T1, 132. '^ 'TTH f*RT ^^T^, 134. 
j r ^ , 135. f^ JTT f Y^ , 136. W^JSfT, 137. T ^ R^WT 
5 ^ Trmr, i38. JUJJBI arrtfl", 139. f t r ^ ji^ ws ¥ T ^ 
fTR, 140, «^n?» Hr, 141. 3rNt, 142. f^rr^ «f^ 
nrf^, 143. Wk?^T7 w^:^, 144. 3rTT?f|- 1 
2.2 T^^ T H V 
f^ wapci 1^!^ r^r wwT I - I. «T#V, 2. *nf. 3. ^%^, 4. ? ;^ , 5. 
f^wfl-,5. 3rf<9 , 6. ¥l^nw. 13 «ig j i t i , s. I ^ B ^ ^nrr T?«m f « ^ 
Tpi w ^"^ ¥T ah , fTRB ^ 3fn,j ar?^ /W, {35^ ^ in , ^^^ f^^nvfr 
¥T am , wTsr ¥T in , jf^Rti r r in , ^ ^ ¥T in , ?^ m? ^ in , ^foif 
35 
jf«i, jmJfr TrfX9 pi, ^jwfai f ^ jTti , yf ^<n^ irhi jtti, TTT ^ 
HTi»fr ^ ^ if! f t^ ^ ^TV9 r ^ 3Rm jfti ^ w 1^  ? ^ ^ T arlHjwT lift 
X^^ WT^ 5^  r^tPT ?rT'^  jbf TR ^ ^f^ 193 ^ cltlT 5342 ^TT^MT 
I I 5«^cr^»TnT5ti^TTnf3r?T209»iaRl I <n^<r ^TT »rrn f 1 
^fi^ 25 in ^ artr 116 'H^W f 1 ?^ irrn ^ ^ns T's'^ pr 'sfV ^ '?Vi«»*^  
%^ €t^ 3in I 3ftT 33 if^ f I fHTT 3r?t5f jhi ? I ^^ 9 3»n artr 83 
art^ I I ?Nirr wrapfr jH ^ 1 ^ 36 «T^  f 1 ^«rr irspfl" awr TCTT 
JHJ % I ^ 37 «nr I I trf^T* ipjpf W ^ /t«i I I f ^ 17 «T^  f I 
?(Wr j ^ I I ^ 20 ipr I I ^3rf jrm T T I ^ j k % I ^ 3IT5 'W I I 
-r^flfclf awTV« f iT^ jrtq % I W l^ 26 «m f I HKgqf Tjfr VcTm whl 
f^V^  ^>Mt JT'8 I I f ^ 27 ^ f I «fjr?arf Vf ?5TRf jHl % I f ^ 21 JT^  t I 
36 
hJSliL$m 
Tgftr ^T aKi, ^ ¥T in, 5 ^ WT m, jj^ f^s^ f^^ 
WT m, jp f^^ fwn f^ ¥r aR, Tj^  g« w V l - ¥T 
3PT, am ¥TfV a m ^^ wr api, apR wrft ^ ahi, 
g^ «^iVn f^nVr TTRR ^ 35TI, f^n^ wr m, '?^ 5f»f|-
5iVi^ ¥T m,)(^ aitrs^  .pT i n , i V ^ IWi ^ dbi, 
•^ nifr?! '^ Tpw *T am, iN?w?i ^ ah, ^^R fmn n-
3PT, jsrVf ni^ ^inf^ wr m, um ?t<\ 1^ M?<"^  *W ?X^ 
TT in , I ^ 3R, ftn^f ¥T in , 'fsR ^ ?T in , 
arsiqr 'TPT ^ i n , v-trp! vr i n , TH^ nftmrr in , 
TR f^ °[?T aTRR appf^  ¥T am, 'I'SR ^ r^nr ^T in , 
^rg ir^<T rr i n , ^ aRrrj ir^$T rr i n , ^T^ nf^ nrr 
¥T in , cft"^  ^ T ^ ^ in , ^T9 ^ tc i qm m^ ^r i n , 
¥rg ^ in , n?T ^h WT in , j r i ^ ^ig ^r in , wprt 
nv^ g^f^ VT i n , t^Trr ?FT i n , 5 ^ 5^?w ^ in , 
-H^ nf^ i 1^ ¥T in , «Tg ^ w nng 3 ^ ? ¥T in , 
*i<uftQ+ ;reT^ VT i n , ^ n ^^ wr in , r^g^ nr ^ in , 
n i m^ ^ in, wfitr ^ in , i'^ R^ fr ¥T in , ?^i iwm 
37 
Tcr fT i«T , q ^ l^mr^ WT m, ^ M ¥ wr i n , 
3nf?nT 3Rfhi wTWTT^ ^ m, wr^Sf *[?i ¥T i n , 
wAfrr WT i n , gsrrN ¥ T i n , *it< i*ft I^TTR 
f^ VT i n , amrr ^ T ? ^ ^ WT i n , Ml" ^ i n , 
3g>w ^ « i < ^ i n , nv^ nrf f'T^ TITR iMk 
IT i n , 3m?n f ^ ¥T i n , r n q f ? ^ WT 
i n , qf<*iq » i^ »Tr^  WT in,VrpT ^ in,crrT 
aPTTT ¥T 3fn,tTl^ ?^w^^ ^ i n , 3T€ anw* 
^ i n , aptwR 3F?fni " » ^ WT m, wf^^ 
WT i n , ^Irft- q-f^?T ¥T in,^ szT^^^q7T WT ^ , 
T^ WT i n , Jn WT i n , iprRFf WT i n , ?^ ffwTT 
WT i n , ?T»jf tr^cr WT i n , jvif Tft^r WT 
i n , 3^?i n ^ n afN ^ rw^  en^^T WT i n , n?T ?¥r^ 
tn!°l"iJT WT i n , awrf<<i WT i n , arrn W!T i n , 
^ f^^^m w?T i n , ;w f^T'ci W^T m, ^3^^ 
%?rr^ HV WT 3ln, ?RT» WT i n , WT^ WT i n , r^^ ifr«R 
WT i n , 'sPt^  jp^ n i ^ - R f^ WT i n , ^ F W ^ 
WT i n , f=r5ir< nv^ WT i n , Ww^ ^nrar WT i n , 
Wr WT i n , ^^ fnS^ii WT ain, ^z ^nr ¥ T 
i n , vn mm M ^ ?»^ WT i n , 5 ^ T^TT 
WT i n , wnsTT WT^ WT i n , ^^ W^T i n , T R 
38 
f^wn |B^ jr^ fNr ¥T am, |f?i " N T R ¥T am, 
¥T 3in, trnr yn^ ¥T am, 
^trr ¥T 3PT, iarr gffcrr** WT 3PT, ?^f am |f^<« 
rr aNf, r^nrr ^T in , ?r?^ f ^ ?iVy ^ ab?, 
f^TBim wr m, fern i^ w T^ir ^T ah, f'iOgjf 
f^ lw ¥T anr, f^»^ l*f?^ T5r 1 3 ^ ¥T abi, 
€ ^ w M " IT i t , 51W ^ ah, wN twT ¥T 
^ fin, T ^ ^f^ ¥T 3PT, fPi 'rr ah, Mf^ THW 
¥T 3R, I f « -sfftrr m am, t^r'^r ^ in , 
f?Mt T^yfli IT in , vf^yfl" WT in , f«n?^ 
¥T ah, f ^ 5'ffn TT in , 3iin^ aiqrrt ¥T in , 
¥pfr ¥T in , gff ^ aRTTt-ti i tn F^T in , f^ Ft? 
|?i inF?rRr ^ am, "f^ rfn ^T in , Twfn ^f^ ? ^ 
¥T in , ?fr5 iiT'inT fT in, jw i^r«^ ¥T ain, 
I p ^ ¥T in , nfTwfj 3"% ¥T in , M ?^ «pn 
¥T in , IVhai IT in, ? ^ ^ T 1 ^ ^ ^ ^ m, 
jj^m m w^ ¥T in , €T</ir^ ^ in, annr 
39 
jrrtt WT ah, ir*^ ^ ^ aF^ ¥T I N , "^nfl" 
f^ WTT ^ an, i^T »^ rgrct-q ^ am, ^ sYr 
«TWT^ F^T :?»!, 3RF1^ ^RH ^ anr, arcR ai^ 
WT in, rf'gRTT ?PT abi, T I ^ in , ^ ^ «F»r 
^ ahr, t ^ ^ ¥T api, ' F R ^T in , ^?*y^f wr 
ain, Tvf^ ¥T api, l^iR W^T in, ?wm 1^¥m 
?FT in , 5r|t??i THf?'^ ^ in, crnr 50^ f4m 
?FT in, ^ ^"N fMpr ^T in , f^XBfV f>HT T R 
fT in , WT^  f^ RT ^vft ¥T in, T R 1^I^ ^ 
in , «J4«|1^  ^ ^, ^?r tTTir ^ in, cit^ ' J F ^ 
¥T in , n^ g#- ^ in, p^mfV ^T in , ^ ¥T 
in, %^ ^ in , ^ ^ ^ in , fiRrr i»^ ^ 
in, ^ rT^^f ?rmif ^^ r^ m F^T in, ^(Vfv ^ in , 
qm 'inrr j^c TRTR I T in , 'rfgur anff- ^ 
in, « f ^ ^ n?i ¥T in , ^^ Tf»wTT q<5ii^Vr 
in , ;nF<ni^ * ^ in , ¥3 ^ ain, j r jr^ f^r ^ 
in , wgr mvi)' ¥T in, 1 V ^ T J I ^ ^T in , 
amr aurmJ TT in , ^ »rra ¥T in , T?R nrsfi 
¥T in , srfifr ¥T in, ^ ^ fwi «ff^ ^ in , 
t^ w i^Tfr^ 15^ WT in , "^R^ wT in, 5^?^ 
TTnr ¥T in | fm?« 193 4n 5^ 1 
40 
H3L5I!Lz2 
^ W |T<r , igiB 
TV] mrr, TPT WTT, T-m TTHF, mr ^ , 
i | ^ , TTf i|5T»efT, r m ^ T # , TR ff^ TTtf, 
20 TPT i l 
sfr ^fT| ^ r^ra «(Y ^ 5fe- ^ ^ ^ , sfr TPTPfl" 
»]<'l*i<?i^  oPi- ^ 55s-1: # ^ , g ^ ^T 3m, 
i V r? ^ 31T, f T R H ¥T m, «T^ ¥T 3F!, ^TJ 
Vr 3FT, I^XRfT ^^TTP! 4T 3FT, m^ Jfm WT 
m, q ^ q«*in I T an, ^T4fr ^?i ^ ari, irN 
^ afn, aRTR q^ i^ f^t ^ ah, awTT jrnR5 ^ 
3fn, IT ^T arn, f^rsi'ra ¥T i n , ^'^^ ¥T i n , 
?r«^  ¥T in , orwr I T i n , S T ^ T ^ i n , «f^  
S T ^ I I TT^ ^ ?[5V ?fe: | ; qfrT 3^  "^"nft 
41 
?rg j^, 'tm 4 
wrajTT jfn, m n 5 
¥ l ^ ^ aTTT ^ f ^ I I jl 
3^ T ^ I 
fB jhj J^  r-iMl^^^i 40 3N1T ?> «Mr?*Fr 
g ^ ¥T 3jn, ^ 5 ^ r r 3FT, fiisrnr i r rrrT^ 
xmrr xn--^  g f ^ VT i n , f ^ nv^ ^ 3R, 
? ^ r^«mr *T aN, ISR g-^ w ¥T in , q ^ g i r n 
^ i n , 1^5T T% JFT i n , «r?^?j r r i n , ^Irft 
qi^?r wr i n , arT r^vrfV ^ i n , amrr « ^ 
^ i n , inr j m ^ vr 3fn, awir JTT^ WT i n , 
<rTi« r r i n , ?rwr ^ i n , ^^^ mv^ rr 
3»n, ?fgcrr WT afn, 5wY^ SFT i n , ^^^ ^m 
VT 3(n, ^ rreri^ ¥T i n , g'^ '^ r TT i n , i m ¥T 
42 
3 ^ , T ^ WT 3PT, 
i n , J F N ^ T i n , SfT^ ¥T i n , IRTR OR^ 
qi!?fV WTT ^ «Tg l^^ rr ^m f l ^ 3F^ ^ ^ 1918 ^ T R "^PTT jNf W^^ 
^ j r v r f ^ ^rrnr tsr i ^ w7t<V ^ T ^ | F I ^ ises ^ isas 1; i N nr=nr 
Vrm T^ofV ^ ^ 1683, 1684 ?WT 1585 1«I?tr^ 1?f ^?T^ ^ ^ 
T2r"p=fV ^ |! 3g^iT ^ 5r?ci ? T anrrT eie i^ r 5P=3rr % i ? ^ ^ 304 ^^5? 
I I 
2.3 in '^ ^ 
43 
f^TT "3^ 1 I f" TPw w ^ 3 ^ i r f ^ f^F^ T « ^ v5fV ^ jTj^f iVrr ^ i 
Tirr tST I "' 
2.4 ^?i TW5ir ^•ps wtfffx «*«iTUci ;RTf»?! - ap>4>iY)?w ^ilVf^ 
2.4.1 Ti^ fnilfm ¥i1Vr^ 
T^Tfsfr 8 wro «-*?2o ^0 rr^ l, i978 i 
1,2 1*^H^ T^f^ rr^ T WT f f^ ^fftrra, ^ «?"m, n f ^ ^nra j f^ * r f^ | . 
4i 
TWrw I T ^ I WTO ¥f 0 JfmVfi W | 1963 I 
T^i^ nrff i #rTo TTpfl- TrmBr ^r^i , 1967 
f ^ Tfa ari^ ii fip?f|- «?tig(^ l «<^ qrMi< ^ ^ ifwraf i956 
T^^ «nTei ¥V i^ wxmTTl tnjrpT 'igSifrl, 1972 
1WY frrfi^ T^ ¥T j9^ f i^nm, ^ «TrTi, 1968 
^« irrt^riT ^ [^f^ wTl wrf^rm ^ ^ j ^ l , i960 
Tr% wra jhmiffl"l mro tRfrR ^ j i ^ ! , *^o 2023 1 
mrj «p»T 5ft^ T trfrwjsTTo ^R»fhrm!, ^0 2006 
vr(\ T^TTsr ^ «fVin 'ifwi i ^ 0 Tpsi, 1914 
'H^rnmr fw '^ ^^ i TRI IWTO flrirpwrmi, 1909 
1961 
mm wmi rMtwm, STTO mx % »nfrrj, io 2021 
5T5 w^ ^Var i WTO ^Tf v^xm if'wr!, 1947 
i « w^ 5T|«1tT grwr #^ I ifto w f l , I969 
*^?I ¥f^ T^^ I ifro ^»rTi, 1965 
2.4.2 agjTrf^ w 
tmm^mm^mm* 




3. Twaiiim ^ <}ri?^ ffemr-nrTT 
3.3 'HITI-^^WV f^ nOT 
3.4 m^ €lWV fSf^ TT 
3.5 Jlf»T aftr ^ ^ 3R!T 
3.6 T?^ Jfrf 
3.7 53nnHY 
3.8 31^(7 orftr 
3.9 f^T^ 
3. 10 jpi^ ^^K^&H 
3* 11 t^ftl 
312. ^ 
3 M 3 ^ wrr^T^ 
47 
^ ^ ^ ' f l - iWrr trrrr lY ^ m-^n Ir ^ T% f^ prr 
¥1- 3F^ nr^ 1^ F *^ I ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^^ anr^T ^ T^-
^ ^ wn^ ^ uTj ^ ^ f^F^ ii^ ^ our "^  qi:TT TPi ^ 1^ «i?^  ^ ^ I wx^ 
I» «1b I^WflK f!rT^*W ^ 31)1*1 ?>!« ^  - ?^I ^ TO^W - If WMTT 
48 
%i wri mr^ aft- h arri^ p ^T^ JK^ W\ WFTC ^  wrvf v^ ^jnrf¥ 
^ 'T^ mf ^ ^ f ^ ^ 5| ?^ jj^riT l^wr 3W9^  % : 
I^ T^jci T1V?I fmgor f ^ VTT?I ^[^ lYn i i % rrV 11 ' 
W^ Vf vn ^ iPt % I f ^ ^tl ¥T agWT^ 1R¥T T?=!T f^^RT I I 
I. rnsi^trp!|«rf^nn-|,^ 1 , ^ z, ^0 750 8 ^jrm vs^ ^l 
49 
w ^^«J 1 ^ STTT vs^ vrm ^ amfi ?fr^ ^ 1%? 'JPTTW 5| jnr^?! amsw^T 
I «Trr ^ f ^ , qT5, ^?i, Twar ?Pr4 ^ w r ^ jnyf^T ?»ip|-?f ^rnrr l i 
50 
JTT^ ^ 3rTf« ^ tR J I ^ «{p J l ^ ^ 4 ? ^ T R ^ fPTT TRTT 
3nrc?jfT»r I i iii*r'<we>V ^ WTVM VTWT W ff«^ o^  IM IT IT wfi jrrhR 
I. MW^OTf^m 2/1/1 I 
2. <|tQr<lBM» aqfH* 3/9/28 I 
51 
% I wrm - a r ^ fr»if?T ^ I arrrm ^ gm I i arr^ nir »rnrr ¥T 
^r i % I 5fT5 iirroy?»r ^ ^fvr I i am: art^ p} A T^T^ T 9ir I artr W f 1 ^ 
Y^ JTRT gw^ # , rnrr ^ awrr 11 ' 
T w ^ ?V^  I artr Ifeq- TT^ I I irn^ arr^ TTTTW arnmn >i ^ ^m I • 
aiWiT arP^W" ^^ crr, «i?g«i t ^ r^f?^ i 
srr?^ 'fT^ 'HWi ^[^ ^^, 1 ^ l^'l' ^ if lVi i ^ 
arhnrT ars^  ^ » ^ ^ T^TOTT '^ T'B I 
U2«3«4. "^ W^IW T N V I WTOTBTTKfr 'fTTPW ?T« I , |0 SfSyK I 
52 
^ Tpf l - ' , arrnjf arfa T r r n W , wmv^j rrT«mT=Tj arrtr* , 
Tfhrra'e, rm ' ^ s t f^ '®, ?ici *®, ft-^wtrm ^ , i f h m 2«, qafj- 22, 
I . ah l7/tnf 8 /^O 149 2. 18/6/155 3. 43/40/269 4. 7/5/118 
5. I5 /7 / I45 6. 19/16/158 7. 43/17/145 8. 18/3/155 9. M/I><I35 
10. 20/11/164 n . 9/32/128 12- 12/6/142 «3. 78/2/416 14. 84/31 
15. 1/3/102 16. 39/33/233 l«. 4/12/111 , 18. 40/11/248 19.8/39/121 
20. 2/3/103, 2 U 20/13/162 22. 20/27/ 165 23. 20/11/161 24.10/12/ 
134 , 25. 8/16/119, 26. 5 / I 7 / M 6 , 27. 19/19/158, 28. )W>f^«883/8/10' 
29. 19/7/157 30. 9/27/130, 3 1 . 8/20/120 , 32. 9/7/124, 33. 60/15 
34. 34/6 /211, 35. 3/1/105 , 36. 18/9/155 JH* 5 /20/M6 
38. 9/12/125 39. 21/2/166 40. 39/9/226 41 . 2 / lx |03 , 42. 
77/12/413 ,43.58/16/302 44. 43/15/262 45.40/12/249, 46.2/1/103 
47. 3/25/108, 48. 18/14/155 , 49. 22/11/170 50. 77/34 
53 
f j FRT ^'^, ^ ^, ^ 5 ? tzjg|i^^6Q , wn ^' TPr 2^ I 
31^ '!T»n" ^ >! 5V *lt 5PWT i r ^ f ^ , 'r'i<T»iy I i ^ « ^ ^ 
a r r ^ i aw W T \ ^'fV ?^W^^1HVTT ^ ? Y W It i aw ^ re T T ^ ?• <f rf-w?^* 
^ 5^  aigx^ x^^ % : 
Tp mi lif 1W 4 , M^TTT^^^ 
% I 3tw vnft A «T?rr f^fwi j i ^ f^ r ^ ^il % : 
51. 5/21/116 52. 3/22/107, 53. 9/1/123 
54. 3/11 /I04, 55. 6/1/117 56 39/42/236 
57. 49/7/28 58 18/6/155 59.12 7/10/575 
60. 8/19/120 61. 9/26/129 62. 3/4 j ^ ^ ^ in I 
64. ^ ih" 
54 
I : 
- ^ I r ^ f ^ ^PJRT ^ T ¥ T ar-Rrra ?l ^ T f^ PTT dV ^fr 
WV i f ^ 1 ^ ^ % ^ Y , TW^T ^ arlr 1 
T^ ^ TT T^ f^ 31^ ^fH ^  ^ 3r^ ?r ^ ^ 5^ infViT ^ arr^  ^ ^ j r ^ 
3Rfn 'wff ^n!^ I 'JiY '^TT ^sm\i f T=i^ BY 5 ^ ^ ^nrr apiru ?^ : 
r^c?i w ^ arr^ ^ , w ^ ^^ wr^ 1 
1. TWSfW r^rofl" 47 /6 
^ f ^ "JBT arR i f ^ ftif^ ^ ' 3:^ ^vr - ^ i ^ T 1 T T ^ 
^ 3WT 1 ^ arrar w ^ i r «f|- vr«?^  !«W 1 ^<>y^<i ^ TRT I 
2. ^ 47/7 
55 
i^ff irP! aitr jftj ¥T ara arr^ rRrr I 1 3r«if^  Iw j i ^ 5^  ^w wrm artr 
T ^ 1^ ff«^  cf »m ar^^^rp! a i ^ ¥T ara |arnm i* 
^ arrtt? Timw aiH ararenr ^ vRor vrf rr ^ »rn^ I 1 
^ awrrr ^ n^ rii*n' ^ ^H ^TT T ^ m^ : 
«wr ¥T^ 3rr?if Tnr^ , ¥ m * ^ atorr 1 
1,2,3. Tm^ «rnfr, <ft^  ftmr^ fT 3m, a-io , ^0 315 
56 
;npT ^ Tni c>iflr I i JFTBT aiH W ? ^ r^iff U^ ^ ^ i W ^ R ^ T 
3?PT 3PF?I T?^ WV^ ¥l%^, ' I T ^ 3n^ THT I 
Wm 3RT WT^ T ^ , ?n1^ T^RTT 3RIT ¥ ^ I 
W^ % iRiT ^ T?^ I I Tin ?ir ^ ^ ciV 'sf^ I'i T??nr I ? V ^ 3ir«fW 
^^ ITT ^ i3«vr miT ^?rr % i ^ B:?f 'IT'^ I ?Y?rr % w ^ ^ ^ i^  7^ 
g s ^ ^ 5« f w r i iTf>i I i 1% ^ !t?i «rR ^ wnM ^ aiar^r^ ?^  TPT 
' ' s^ ^pR TPT ^tt^ ^ 'srir %,inra aRrnJii TF^I i 
gR r ^ ^ ^ ^ Tf^ ^f\, ^ ^T ^w ¥"m 11 
1,2. r a w T^BPl", ^ %wr9 ^ mAi/ i 1 ,12 ,13 ,15 1 
57 
vt XTR ^rr wr^ : 
wxfcTR are r m ^^, ^%^ f(s wn i 
'fam jrwnr a i r T d ^ 3w?nT ^ f^jrhi V r^rvqir ^ r ' ^ ar?^ 
fan I 3% ^ i fT araiw ^^m^g ^ % r ?r^  ^ % )1>T ^ «rpt? f 'f^j T R jpRrnr 
jw if 5 ^ tf?T I 1 ^ ^ ai^ crnT sfr I ^ ^ T ^ arwHY ^ )W ?^  ir?^ If 
T«wiw irt^ MTITT^ W , 3 ¥ f^^wfl- ^ fp^ W i I ^ 
- i?nfT |f ^w 3PT - 5^, ^%, M , ^T3, "p:^ 3itT vTprnr w r r 
T»3nr 12: afn «5WF W , qi*T ^ifVi* ^ ' T T =i «rR i 
m fT trrofr waR , ^ aF r^r ' N i ^ n i i ' 
- ^ fp f * ? ^ %?rr % I ^ ^ ir«iT r r «T|Oi ?»r I I f^ 
ampnr ¥ fr«rR w TtV^ ^  ^ T^hi^ rr « ^ i % H?! p n arm ?^ ^^i^ 
^^ goi ?iii^ V N ^ , 1 ^ f ^ Tti-R I 
T»«W ^S'^ 3|TTq ?J? ,^ P^EJ^ JI' ^ §^T^ 11 * 
1-4. T3QW TTOft", 4 7 / 16,18,22,25 I 
ss 
5?«r qr a g ^ ^ t ^ « » ^ 1^  Tiff ^mrm" i "^ ^ffwrx W^ ^ % inprfs 
/HF? ^ era Y^?Tr I I 
?r?5fr afrr f^ iBTinr w ^ vt* ^ i ^ i m r arrnr ^ ^ # ^^?^TT ^ T ^ 
arTwTT ^ 3nT«rr, ji^»rfe •« ?if« ]?^fi i 
T^w ^1% ' ^ s i r ^ , ari^ ariVici ^ 11 
| . T V ^ arrofr, 47/27-29 I 
2 . ^ 31 I 
59 
I : 
ira-T ift I * 
I . T^s^ Tnfr, «fU %sTflt ^ a^ i 47/rn^|32 / cp^ 320 1 
2. ^ 47/33/320 » 
3. ^  47/34/320 
4. ^  47/35/320 
5. «l^ 47/36/320 
6. ^ 47/37/321 
so 
II. «iT j i ^ jrW^i^ ^ wn^ % I ' 
n^jf^^^^mr^^ i • 
II . TT y[^ ^ 3W?nT f ^ ? I ^ 
14. TT j r ^ art^ sTrnfr I i ^  
15. j ^ fp # 3r1^ ^  5Erirn I i '^ 
16. qmTRT ^i ^ ^Nrm ^ wm % i ^ 
17. jnp n ^ s ^ w W % I '^ 
18. <sit H T I ^ irf)-T % 3Rm x%T ?iT?rr m^ Ir ^t«^ T ^ I 
^ t^TTmr ^ ^ wtTT i^ f I ' ° 
19. ;ifJT grmTT ^ J^TCT J[1^?I ^ W V I I ' ' 
20. ^ vT^ Hgir jmrr I ^a j f^ «ti^ % i '^ 
























21. t ^ ^ r ^ fvnm ^ xfi % i ' 
23. f ^ j r ^ ^ ^mwrr ^ i^ w^^itr^ TTT^T ^tm* ^ i ' 
24. jppr TR t ^ jR^ ¥1- M^ w^r ^ f ^ T 'T^ fl'^ nr i ^ 
25. ^ rf*T - M M t f?r ^4 »f|Tmrr, T#?W ^ fH T^^ nr, 
thrf?i W9T ^ «ftj — sTPi, appT, h^, yts , w^^rr^,}n 
26. ^ 3W?iTT ^  n^^JT JTn=rr » p i ^ ^ t 1 ^ ^nnrft-
w iPfTT rsnw aTTT j>?timy>>« n^pT gornfrw , 3i*r<irfl« ^ 
I , Twpr ^rrafr, i ^ 1Wn» ^ arn 47/81 /329 
2. ^ 47/86/330 
3. ^  47/87/330 
4. ^  47/88/330 
5. ^  47/95/332 
6. ^ft 47/101/333 
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^ H ^Wn* A anrR n^ r^r ^m ^ ^ p(^^ sr^r ft | T ftm ^msfv 
T^^ ^)i^ J^ 3?IT g?!!, 1>WT f^ JRfT SRTR I 
^ ^ Hr«T^  I f^ arr?RTR jir^ ?t «»^ ¥t n?ei 'Tiff fhfr 1 ?r»? 
«r? 1 ^ ^ jiTfHT ¥!• Tiff fPHTOT I i'^ rar ^r^ vw^ I i^ ? ^ I ^ W R ¥ ^ 
^ ¥rr % I "^^ H 'fl' - ^ ^ I " , " ^ =niP I " ¥??^ 3 w ;nnT 
3.2 »rnTr-#W1"1^ rwTT 
Trft?>W TR^ I i^ TETRT ^ TWt?^ «!l# ^ M " fV^g aTTPR ^ TR 
|. «4»fr 76/2/410 
£• 'nff 76/5/410 
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3tj irrax TIT w^ w ^ : 
Tc«w -^re ¥v>f I f^ ' ^ w ^^TT 1^  arT?nr artr arr?rr I W9 w 
jT^ aigr??! f¥¥T ^ «p -A t? t ^WIFT W iS f^ffTx-f^ mr x ? ^ 
ar^ s^Fmfr % I ^ «N WW «fH mm 'nff I i ^ iV rVR j i ^ ^ ampin 
^ im?fff ^ «»m apnr 3R^TT ]g? I I ^ ^^^^H^^ anmn ^ wr^Y ¥T 
eat an^ ^mi I wrm i 
mf^ ^ ^ rf^ ^ ^ , «> f ^ ^fis mm 11 
i . vh^ mm ^ 3FT io7/fo 637 8 7^»^ ^"n^ 8 i 
6 r 
I : 
TR TTT JWT ¥f&FI ' ^ T^TTT, W*T 'TT?^  ilW ^ HTTTI 
W!T wf^ ^ t j ir-nw? *n^, % W T TTR fti<i<^T 11 
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TT^ i p i Tm irf " » ^ , i ^ T^TTJT ^ CTRT I 
jf? ^ «;3t^ ci T ^ ^ 'IV 1 ^ 1| x% fiirr 5 ^ 1 ^ =1^ tf^rr i ^^ ^ ^ ¥^ 
JIFTT TTflf »1f^ Vf^ WT ,^ €W t^t ^^ I^ T^TR I I 
^ 1^1 yt}^ ^ , ara t*ig\ 5?*! T ^ ^ I r 
^h^ T^T?^ i% wH, '^ "nw ? ^ «(YI 'iff^ i r ^ 11 
^ cjT^ rT tntJt ^ 3rre, <mf|- f ^ ^ l^mr 11 
2. ^ / y 
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, jrnrr mx ik ^^, w7?fV m ^ ^irrt^ i 
T«*w td^J wr^ «?nT, rnfi* jn grrf*? 11 ' 
gra^  f n ^ «rr?rr I i T^ RW IJTB sfr !Ri jvs^ §in^  3fH g?p?i w^ I »^rr«T 
sTR^ t I ^ JT?"! ainrr I w ;PPT^ W ^ ^ I artr jw« is^ JTT jRnr?i 
|9 orrcrr I i T R T 3 I H ^^ R ¥T »fl" qtfl" « ^ % i % ^ rfrowV 5^ ^ 
T^^ mir vwi ^ ^ m v;^ ^ n^ irM" I ?w jg^ :?? arrvr f^ror 
^X'm ^ ornirr I : 
TRT t*RT f ' v r ^ 'fV arRH" I aitr * g ^ ^ jr^ ^^ if|- irpRfr-
1. T » ^ ^"Nt, *rrTT «lf ^RH Vt 3rn 106/6/ I 
2. ^ THIT ¥T am 107/2/ I 
3. ^ ^ 107/8/ I 
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xrr^ irrt" ifN ^ , iVr ¥ f ^ ^ sr-pr i 
r^psfr ^Tf 'fr I I T^ s^nr irpj ¥?^ I f^ w*i ^ Ti?f^ wf w^ %m 
^ ^ go! »rn!>r I : 
- 'srV »rRT 5 ^ ^ ^ ^ 'rr ?fV % a iH 1 ^ ^"nMP wt »fr 
? ^ TT f^ if?TfTir w ^ 1 ^ ! ^ 'snr? : 
Tiff ^ w ^ I «i^  i?4 I ^ nrrr ^ ??rrn ipr ?!|TPPCI Ft* Tr>i I I 5 ^ I T 
TVQW W ^ ^ T ^ T ^ , 5W »ni^ Tflf ^THI I * 
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T^^ ?r?V?i ^ ^ H^, WTHI ^ 55^  WTO I 
- ^mr ^WT »TY«! Tf ?fl-1 I ^ wrrr ^^^^ i)% wft ^ 
TBI l | ^ 3iH ^^^ w^ sftwT wy «T?fV ^ : 
w| ^ ^ 5ft W ^ , ^ i 'sJY^ ?rR ^ f ^ 11 ^  
W ?i1^ ^ (^tw f"^ ^ 3W^ 3^1^ 5TTT ^TT^ f t JW % 3RPT fT \m % I 
TV3JW ^ m ^ g^ ¥ t w % r r ^ ^h ^ : 
i , vf^ TPrfV, ^^ rnrr ¥ T OT 1 0 7 / t s / i 
2. ^ 107/20/ I 
3. ^ , m^ ^hx^vrm joe/ 11/ 1 
4. W#|-, g ^ ¥T aN 3/58/ I 
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^rr^ ^ ??v^  Ti¥T »rrrr I g f ^ rprr arr^ r^?&R I ftw: »ft ^ 
13^  1 ^ * ! 15^ % I ^^ 1 " ^ w ^ TTO ^ f^t" 'IV f ^ ^ s^wi TtnfV % I 
T ^ gain R^Tt 7*1^, 3* T?^ ^^''^ l^ fWTT I 
«R "^ [^W ^ 7%, Fr5 ^F^ WFT 11 ' 
T?^ aRm 3RPT x??iY ^ I ^ ^ jpi «^ aRPT f^^rr I i J^ift pfrr wp^ ^ 
arH ar^ p t^ ^ft ^' IPT TT T I ^ «R Mt ir»# 1^ t<T<T aiH f i ^ S^  l ^ ' w r f 
I : 
^ *rw w r 'n^ , ? i^ n?^ fff^ arp! 11 ^ 
I , T!S!iw ^ T ^ , irrrr w^ g f ^ ^ aN 35/1 / 1 
2. . ^ 35/2/ / I 
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r^T x^ ^ ^, 'H^T ^T"^ *rr?^  11 ' 
WK?r qTfl" W^T^ T^5TT ^ ^ *f ^ t*FSRfr 311% ''Tt^  f ^ : 
^^ crw f r i ^ flft^ i5?r, rr^ *TrB T f^r » 
- ^^ OR ^ ji ^ ;girp! 1 ^ I I l^ w pTTT ^5 3rri^, '^ "^  afrr 
3N1 ^ "^ra vsm I I i% w^  »n: 5| ^ ifl" ^^J^TT Tqi ^ ?R trrer 
^ ^ a:^ pfTT ^ ^Tf^ inrr 1 TV^ 5? »^ j^f T^ 715^  I 1 3Ft anrn 
^T^ ^T^ l i f t e r , 3IT?^ JFJH ^ ^7^ I 
m^ «TOTTT I f 5 ^T, ^ 'Sin ^ ani^ 1 
jf^ cr?!i ^ s H ^, w ^ ^w ^ %?^ I 
ITS^ fW T^Tlft-, mwr ifVq g f ^ ?T in 35/4/229 
2. W V 35/6/229 
3. ^  35/9/230 
4. IfS ^  3PT 95/8/573 
5, ^ i^nrm ^ 3^,47/20/317 
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3.3 ^ -^ iWV 1>WTT 
T=^ r^  ^pn |gfc?i a^ TFtrr ^ ?WT — ap'FW, w^f^, ^\m^, I'^^rm 
^V^TIWHTO ?t?rr I I ^ ?WT >r^ 1^  ^ 'N w^ 3lt?r ^ ift" »rprr TT IWBT 
I I 
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¥T ir?rr ^ : 
^ JTT^ T T ^ f ^ , ^ »TT^ ^ W I 
T^f^ TTcTT TPq 5^ , irY f^?i wm 31^ 11 ^ 
| , V^^ ^Vft, Tpe^ ^ 3F! 3 / 8 / 5 
2. ^ 3/15/6 
3 . ^ , 5rn^ iT"^^ ¥T 3|T! 75/2/453 
73 
^ argrrn ¥T^ I' artr ^ f ^ r ^ »pwrr% wnn Ir agrm 'n^ ^ i ^ l i ^ 
^ TW5R q r ^ trrfti, ^^qr Y^=^ T srf^i i * 
?^ ^ W ^ i^Tt JsfV ^ ^ ?JF w 5f 1^ arr^ i t i¥=g ia 3 R ^ ^ ^ni 
1 3 i H ^ ?^T leP^- ' i t ^ ?R?iT I t ^T^w 1| ^  ip ^ ^ ^ ?>^ : 
i « ai#iT l^ j 1?^ gar, rnsiV ^vf^ ijf^ \ 
^ TR^ f iV T^FTT 3rf»*f ^ «TTR 31^ | f ^ ^gjf ^ »r*rpf whrr % 
1. Tcpcw T^Tjfi", jTH^ Pl" Tfr^T ^ in 75/4/453 
2. w#r 75/5/454 
74 
mm 3rfr^  irg? isf^, arrm f ^ j i^^rr i 
irt^ ^ mm % i H ^ ^ ^ T^W ifV 1^ ra?^  fmm ^ ^ ^TPT 
To^ m^m 1V^  f^Y, arf^ rra 4« ^m^ i 
Wr gn nf^  ^^ % , ^ ^ m T^U ^T^I I ^ 
- 'gi ^ aRT mvm % i ^^ ^^^ ?^ ^ ^^"^ ^ ¥7?rr I ^ 
I ^ mm 13fH "Nr 5nfH ^ j ^ ¥7?rr 5 g ^ I ^^m VY mm %: 
arr^ ^vi m?^r^ MJ , ^ m m^ ^^ 1 
3iVn: ^ arTciTTT, ^ j f^ r^i^  m^ 11 * 
1,2,3,4. T^^ "^NV, r^rafr trff-^ r ?T am 75/5,7,8,10/453-54 1 
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vft T^ aw y^Mf g«rr, ^?i #1?^ " ^ ^ff^ 11 ' 
^^ ^rnrr aj^ frnr 5^  ^te^ T T T T ^ ^ '^ TfM'j^ <Gi ^% 1^  m^ fcrc 
TW3W T^TT ?^ RPT ^ , t ^ ^nr ^ 5iTn i 
1,2,3,4. x^ rqw i^trfV, jvft wtr^r r r ahr 75/20-23/456-57 1 
76 
f amr «rrHFrr '^ Tf%? i 
^ ?ir4 «t5! ^ « R ^ r » ^ , ^ T T ^ T rn«i i ^ 
iWl " ^ »fV §^ ^ i ^ ^ % I 3RT: ^ ^>^ «TT ^ ^pT?^ iPTTT ^Tiy? I 
fT?T 1 ^ HI^J r ^ ^ , = f ^ ^ f W ^ ^^ I 
^m •=! CTI^^ =frT ?t, i ^ g;A ^ »!»? 11 ^ 
1,2 . Tff Qf^ ToFl" 75/26,28/457-98 I 
3. ^it, 76/1/458 I 
7 7 
;r«K' fir ^ «nfV^ wV ^?fV I 3 
% * I 3€|- 5RTT ^ ^ ^ Jp?! ^ ^?T TRT JPfC F > ^ 3 ^ ^ cr^«T ^ 
76/1/458 
2. ^ ^ 76/3/459 
78 
irp\ r r "^ffm v^^ I a^ T w ^ ^ ^ ^ ^ trfi-^ irV arr?f|-1 : 
I . V^^ TPsPr 76/4/459 
79 
gfV^  3}H y ^ ^ %pr : 
?^ ?^  ^ ; r^ fe- pT, 1V<rr ^Wr JPTR I 
I T»"^ T ? l i ^ »l^T, TX^ f T tRiTT'T I I * 
^ ^Fhrmrif ^j ^ ^n ^'^^ m% \ ^ ^TV^ s^i^ jsr^T ^  artr 
^ 3(KPTT ^5R^ ^ r f , 317^ « l ^ sriTl 11 ' 
icifr ifwrx annT ^pfr ^ jfffJT ?T 5^ jSTrrfi T^ <rr I atx arirfV ^ ^n 
1,2. ? I ^ 76/2/5/*g 410 I 
3^4. T^ ?:^ T^«3ft 66/7,3/537 . I 
so 
jv^ % H %T? ^, ^ i^ vrrm « T iTf?i» i 
T«Gr!? Tm «(ff n|T, ^ H ^ wrf^ ^^ 1 
3.4 flPT^45itfr f^WTT 
qf<flirJ7 w?fnrr »Frr ^ : 
vqi^Hv^ HfgHrtfl" -^snTPrtm gwm \ 
- ^=TT Q I W 5t ftsRHT WIT I ^ ^ W 5 ^ ^ ft >d>RT l l 
1,2 T^?w ^vit 86/5/6/537 
3. W^, p«l 'gap?! 3 
3. T^wra ^ ^^^ ^ 
^H IWR 
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^fltn : jup? «i»ff^  f f^ «TT tl, ?rr^  « f 501 i H 1 ' 
• imrini iimii 
w>fr : ws ^ %ft "II'JNY , am? ^ «^ v H 1 * 
qrrS f^t : vn W^ «rt% JhjT ' i ^ , i rrwfr »rivi 5?! i® 
1,2 . «?*fr lt/f/136 , 3/28/100 
3|4 . 2WA^  70/33/355 , 18/17/434 
5,8. ^fft 81/19/434 , 8/5/119 
S3 
WTO : pf^T %c irtf^ I , ^«g wrffe ^ I ^ 
«rff 
^w i : iif«rr »fhf v^n «ff »n^, fr^ff ^Btfr ilr ^ i ' 
I* flT^ 79/22/42* 
2* 22/31/176 
3- «nft « 79/20/129 
4* «ll^  20/6/164 
5. ^ 22/39/178 
6. wit 12/39/140 
7. «»1^  12/35 /I39 
8. «nft 58/16x302 
9. ^ 21/13 ^168 
to. ?ltify 7/4/118 
8i 
1 ^ : Taw trarr P^W gi^ 1%i mir ^ ^ i ' 
TTWT vw : x ^ Trrr 5J«W i j i 1%« «wr | ^ i ^ 
^ t "fl-T *? 1% 1?^ I^ft, *f^ f^ art I ' 
ifhrr : tftm* | T ^ » gr^ l^ wf, m? dV? 5* IN i * 
1 ^ 
•rff : ofsi Tw w^ ^ fx* rr, «t l> » TT^^T t t t nrfil 1'' 
5janr-*rnr «4*n 
Tjf^ r : 51KT «T ITU ^ , «wfn f t aFffh 1 ® 
3Rtrr-flrrT : Tan ffwIY <?* fV, jRwr OPT '^^frrr 1' 
t« «TlNV 30/10/200 
3 . ^ 68/9/333 
4. i?^ 7/4/118 
6- ^ 22/13/176 
7. ^ 3/25/108 
8. an^ t / l /102 
9. «li^ IVI5/I57 
10. ^ 4/12/HI 
85 
wa : 1 ^ 51T ^ , g^ ^TT ?^^ ? TBI rfl^ 1 ' 
4 R : ^ 4«R ^ «fiff, v H f^iff T arr^  1 * 
3JtH 'frf «T*T |B * W T , aw fitr oTW i^ T^ I 
f ?t f^fctm # T f^, <nv wT'T «T 3ni^ 1 ^  
-nm-Ti !• — - r - i r r lum • n M — M I n •• T W 














srif^  12/9/1364 
86 
g^yfV ytiy : TwvTTB iftB«f1- <nJT if1^«, iiT^ «TT ??t mt^ 
Tt f^ : g*f^T« «f«r ;y?it7wr ^ r f r , ^ sfr a i ¥f?ni ^ farm® 
5J3 : ^ ^Pwn ^'W^, jRpT arn?^ »r^ i!^^ 1 
• • r d i f r 20/12/164 7, 'H"lli»fr 4CySi|yr)|i|«20/8/l64 
2 . ^ l30/23/»>80 8 . 17/47/154 
3 . anfl- 4/44/113 9. 8/«SK1«4 f 1/5/135 
4. e i ^ 4/23/112 ,^, , , , ^ , , 3 5 
5. f^/Y 9/240/168 , ,^ , , , ^ , , 3 ^ 
6 . ««/t 12/39/140 
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rum ^  %x^f , ^ ^ ^ 'icsi m?^ 1 ® 
< | M K » M ^ - i — 1 * < — > — » <•! • • ' • nil • < • — » • • » iM ifcaiii iM»<li—i*'—^W "ii — II1M ••'! I— • • • • " I I •" • • • i i « " « i i * « » « i ^M* • • • • * • " " • « » » • • • 
1. ^TWV 20/19/165 
2 . ^ 88/23/448 
9 . mi 20/25/354 
» . 2r^ 4/50/M 4 
B. ^ 38/15/448 
8 . ««rV 85/36/443 
8 . mfr 65/42/443 
8 . 23/13/184 
83 
gn 5^^ : rm ?^T ^ if | 5 I , ^ f ^ ^ ^ ?«?• 1 ' 
| . ^Tfipfr T7/5/»t5 
2. ^ 130/10/579 
3 . 3/2/104 
4. 6 /4 / t18 
5 . 22/36/178 
6. 7/5/118 






aTsT : efr'i ^?t <3fsT n^ , F N Y fftj «'?? i ' 
OTm^ : ^1" TOW 1 ^ WT^ \ , m'h ^y 3if?rnf 1 "^  
I'd , ?N^, jw 
! » « ^45FV 5if ^  €r|, ??it ^" jfIN: ^ 1 10 
1, «wfV 20/27/165 
2. Ilf^  82/24/434 
3- ^ft 5/21/116 
4. 85/38/443 
5.?»l^  12/16/133 
6. ^ 70/33/35E; 
7 . 4/24/112 
8. ^ 32/17/434 
9.^ l?t^  1/1/102 
10. ^ 7V21/429 
90 
mrm : %T wr^rr ^^^ ^, T^J T|?I 5?^ « T < » * 
garr fs^^ ?d^ «i^?rr, ^t^ 3fcw ^^WT'I I *^  
t. «T4»fr 8t/2/433 
Z* ^ 88/15/448 
3. ^ 8/9/119 
4. an^ 39/1/243 
6. ^  4/IO/ni 
6. ??1^  30/9/200 
7. ?^ 89/30/443 
8.g#t 8/II/II9 
9. «ll^  8/28/120 
10. ^ 7/5/118 
9 1 
UTTeti i j \ ^ wpQ^^, «mn" c r r ^ rrr^j i ^ 
1. «T*ffr 85/24/442 
2. ^ > 85/36/443 
3. ^ 18/19/156 
4. ^1^ 85/27/442 
5. ^ 22/30/17S 
6. nwf 5/30/117 
7. 3rtY 39/9/243 
a.^ rt" 18/6/155 
9. W ^ 25/19/190 
10. «Rft 60/23/310 
92 
f^-^H^ : yH-qr»<^  ^ ^ H<T?^TCI , '^'m^ rffx% -nrni ^ 
1. e w f r 18/11/155 
2. ^^ l7r36/l5-5 
3 . ^ 25/17/190 
4. ^ 19/3/f57 
5. ^ 12/9/133 
6. Wl" S/6/l?9 
7 . 88/2/447 
8. ^ 85/41/443 
9. ^ 19/24/158 
93 
arm : «p|^ j f t^ gl'M^n'^  afif Tm # TT^ I ^ 
««r«MMfeak 
VP^  : a^w Vi?i ^ ^rfn ?t, TITT;?- f? TWT I ^ 
I. ^ TlWt 30/25/20 
2.3l?fl" 22/11/176 
3. Jflf! 22/10/176 
4. '^f^ 
5.3jifr 9/7/131 
6. ^ 58/28/303 
7.^#r 31/17/434 
8. m\ 4/34/113 
9. Tift 5/28/J 17 
94 
ifemlti : ?^«}r*i^ 5 "^ f J w r , ^p^ jj^^^ \ ^ 
TR??, a^er, fjfwr 
TRT : «Y trnrr aw^ ^orr, ' W ^ Y^c. i?i ^ »i i ^ 
MfifflniM : x ^ 3rr?^wrw ? ^ , ^T^JT =rr'i'.i ?*WT^ I ' 
I . « w f r 87/22/448 
i . Tf t tVl9>f|2 
4. iVV 19/5/157 
5. ^ H/A/M^ 
6. ^ 8/5/119 
7. ^ 4}^M/IM 
3.??^ 12/43/140 
9.26/6/I6t) 
I 9 . ^ 3/44/122 1 ! . ^ 5/9/116 
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mmmamm-mm'mmm 
m'^'V : *n «Tln ^^ nrj^ »T?«, rr% Vf^ I^^ I * 
i . «TirfV a 1/5/433 
2- ^ 8/48/122 
3. '^ Ft 6/40/12 I 
4. 3^: 5 / to /ne 
5. ^ 12/29/139 
6. ^ 12/9/r3B 
7. mJ 92/44/468 
a. 2Trt 17/43/1'54 
9. ^eY 69/16/336 
lO.^ nJY 5/3/f I 6 
n . ??^ 85/37/443 
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l^ TPTT : « T f ^ ?8!pqft. |^ ?'r<;,^ TrTTT ^ « f f^ I ' 
§?frT :c5tgT 4^m -nr ^^,3i ^hr ^^JTT I ^ 
%r^ : isrg 5^ ^ ^  '^ g 1*^,¥'5rif W ^ «ii f^?? i * 
? ^ : ^^ T^ g f # ^ w , i^ rref f^«T fsRfT? I ^ 
— - 1 1 1 ' 
|. «?vfr 65/6/441 
2. 01^ 77/6/415 
3. ^4\ 3/t::/f I 6 
4. ^ > 92/45/469 
5. n^ft 12/30/139 
6. ^ 43/26/268 
7. irt 4/37/113 
e. anf^  4/29/M2 
9. ^ 12/13/138 
10. '^^ 12/25/139 
11. 'fi^  A/ZZ/\\2 
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«iR^ *n'«rT ^^ ^fi% ?i^ pfY ^Tt arr*? 1 ^  
^ : T ^ ? ^ PTTV ^fT ^ \ QTT^^l JTT*iI 5^ 1^ 
1. ^I^int 22/13/176 
2. ^ ^ 25/14/190 
3 . ^ f,?/27/f39 
4 . 2«ft" M/5/135 
5. ^ir l e / 1/139 
6. ^ 9/5/119 
7. enjY 92/52/468 
8. n^ff 20/23/165 
9. ?^Y 79/6/428 
10. ^ 5/9/116 
11. ^ > 92/51/469 
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wm : *frfT vm ^ ^^ wmr ^^wrr i • 
g«i : Tw ^ ^mr^ , arfr aRwrr awn: i ^ 
WTf f^f wr?rr if^ wi i H i 
f ^ : g* fM^ fift fiRT, wrf^ s art! *fT?if i ^ 
—i—ii II III! II • ! II •imM> iiiim •mil m , — » 
n^c^ r f 'nrfT! '?TfT i r ^ i^re tpr, jit^ irn? ^PITXI wirti 
^ i | . 4 i •mil I I Mil III HI 
^tinp: vm »p 59 g i i^Hi iwrr, f^ pifll i j t am 1 ' 
;rf^w : f s <nwi ^ ^Wr, nil irf^ wr i?^  nfN i '° 
1 1 ^ : wvm ^\ ^ wvs^, rtwr T T ^ »?Tfl 1 •' 
i^lK ^ ffe« f ^ 11^ ^, ^ jf^ FTT %?^ I '^ 
1. miMt 20/11/164 
2. ^ 12x4/138 
3. mfr 23/11/184 
4.«r^ 5/VII6 
5. ^  8/24/120 
6. Jfl^  57/1/298 
7. ^ 115/25/140 
8. ^  4/27/112 
9^2. ^  4/9/112,22/12/176 , 5/30/117 
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3feT : wt% 3N1T »ft1^5^ ift i^rrt ¥t« 1 ^ 
1^1^ ©life |« ^ , H aR law M% ?»w?rrt I * 
fxm : vm ^ <rrf*r*r ^, f^m TOT i t r ^ 1*' 
f t : f« g?n ^ 'frT t|, ^ ^iir s i i r i 1 ^  
I . «Tl»iV 19/7/157 
£• ^ 4 / I I / I I I 
3. ^ 79/6/428 
4. ^ 80/6/431 
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